ANALISIS PENGHAMBAT PEMBERIAN AIR GILIR DIKAWASAN EMBUNG LINGKOK LAMUN





BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Hasil pengukuran luas penampang saluran menunjukkan bahwa luas 
penampang saluran pada bagian hulu saluran lebih besar yakni 2,590 m2 
dibandingkan dengan bagian tengah dan hilir saluran dengan luas 0,298 
m2 dan 0,754. Nilai kecepatan aliran pada bagian hulu saluran lebih besar 
dengan di bagian hilir saluran dengan nilai kecepatan bagian hulu 1,582 
m/detik dan tengah 0,198 hilir 0,502 m/detik. Debit aliran pada bagian 
hulu saluran menunjukkan nilai lebih besar yakni 4,094 m3/detik dan 
bagian tengah 0,149 dan hilir 0,149 m3/detik. 
2. Penyebab kehilangan air yang terjadi selama pemberian air irigasi gilir di 
saluran BPD 13  Desa Jerowaru   seperti evaporasi, rembesan-rembesan, 
penyadapan sampah, dan tanaman liar di saluran irigasi. 
5.2. Saran 
Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi sistem 
pemberian air gilir, dan Kepada lembaga dan tempat terkait diharapkan untuk 
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 HULU : 
T1 =49 CM = 0,49 m 
T2 = 45 CM = 0,45 m 
T3 = 41 CM = 0,41 m 
T4 = 39 CM = 0,39 m 
T5 = 38 CM = 0,38 m 
H (interpal pengukuran ) =20 cm =0,20  
Penyelsaian: 
Luas penampang  
A1 =  
=  
= 0,94 × 0,20 m2  
= 0,188 
A2 =  
=  
= 0,86 × 0,20 m2 
= 0,172 
A3=  
=  m 
= 0,40 × 0,20 m2 
=  2 





= 0,77 × 0,20 
= 0,154 
A5= T5 × 0,20 m 
= 0,38 × 0,20 m 
=0,076 m2 
A total = 0,188 + 0,172 + 2 + 0,154 + 0.076 
= 2,59 m2 
 HILIR : 
TI = 39  cm =0,39 m 
T2 = 49 cm = 0,49 m 
T3 = 40 cm= 0,40 m 
T4 = 41 cm  = 0,41 m 
T5 = 40 cm = 0,40 m 
h (interpal pengukuran) =20 cm= 0,20 m 
penyelsain: 
luas penampang saluran (m2) 
A1 =  
=  
= 0,44×0,20 m 
= 0,088 m2 
A2 =  
=  




= 0,0196 m2 
A3  =  
=  
= 0,81 × 0,20 m 
= 0,405 m2 
A4=  
=  
= 0,81 × 0,20 m 
=0,162 m2 
A5 = T5 × h  
= 0,40 ×  0,20 m 
= 0,08 m2 
A total =  A1+A2+A3+A4+A5 
= 0,088+0,0196+0,405+0,162+0,08 




Keterangan : V = kecepatan aliran 
         S = jarak 
                      T =waktu 
 HULU 





= 0,568 m/ detik 
V2=  
=  
= 0,603 m / detik 
V3 =  
=  
= 0,436 m / detik 
V rata – rata = V1 + V2 + V3 
= 0,568 + 0,603 + 0,436  m/dtk 
= 5,625 m / dtk 




V1 =  
=  
= 0,190 m/dtk 
V2 =  
=  
= 0,266 m/dtk 







= 0,190 + 0,266 + 0,244 m/dtk 
= 0,7 m/detik 





 DEBIT ALIRAN 
Perhitungan debit aliran 
Q = A × V 
Keterangan : Q =Debit aliran 
                       A = Luas penampang basah saluran 
                       V = Kecepatan aliran 
 HULU : 
Dik:  
A : 2,59 m2 
V: 1,582 m/detik 
Penyelsaian: 
Q = A × V 
= 2,59 m2 × 1,582 m/dtk 
= 4,09438 m3/dtk 





A = 0,7546   
V = 0,198 
= 0,7546 m2 ×  0,198 m/dtk 
= 0,1494108 m3/ dtk 
 DATA TENGAH 
DIK: 
T1 = 30 cm = 0,30 m 
T2 = 29 cm = 0,29 m 
T3 = 31 cm = 0,31 m 
T4 = 32 cm = 0,32 m 
T5 = 28 cm = 0,28 m 
 PENYELSAIAN 
LUAS PENAMPANG  (m2) 
A1 =  
=  × 0,20 m 
= 0,30 × 0,20 m 
= 0,059 m2 
A2 =  
=  
= 0,30  
= 0,06 m2 
A3 =  
=  




 = 0,063 m2 
A4 =  
=  
= 0,30×0,20 m 
= 0,06 m2 
T5 = T5  
= 0,28×0,20 m 
= 0,056 m2 
A Total = A1+A2+A3+A4+A5 
= 0,059+0,06+0,063+0,06+0,056 m2 
0,298 m2 
 KECEPATAN ALIRAN   
KET : V=  
V:Kecepatan Aliran 
S = Jarak 




= 0,545 m/detik 
V2=  
=  












= 0,502 m/ detik 
 DEBIT ALIRAN 
Q = A × V 
Keterangan:  
Q : Debit aliran 
A: Luas penampang 
V: Kecepatan aliran 
 TENGAH 
DIK : 
A : 0,298 m2 
V: 0,502 m/detik 
Penyelsaian 
Q = A×V 
= 0,298 m2 ×0,502 m/detik 

























c.Pengukuran Kecepatan Air  d. Penghambat (Rumput Liar) 
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